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Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
http://dublincore.org
@จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา4
เมทาดาทา  (Metadata) คอื
@จันทร์เพ็ญ จุ้ยจงรักษ์ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา5
มาตรฐานสาํหรบัการลงรายการทรพัยากรสารสนเทศดจิทิลั 
Dspace ใช ้Dublin Core ประกอบด้วย 15 หน่วยขอ้มูลย่อย (Element)




1. Contributor  ผูร้บัผดิชอบ
2. Email    อเีมล์
3. Title     ช ือ่เรือ่ง
4. Subject   หวัเรือ่ง 
5. Description    ลกัษณะ
6. Publisher   ผูร้บัผดิชอบการพมิพ์





11. Relation เรือ่งท ีเ่ก ีย่วขอ้ง
12. Coverage  ขอบเขต
13. Rights ลขิสทิธิ์
14. Degree ขอ้มูลเก ีย่วกบัปรญิญา
15. Format รูปแบบ
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา8
1. หน่วยข้อมลูย่อย: ผูร้ับผดิชอบ (CONTRIBUTOR)
คาํจาํกดัความ:   บุคคล หน่วยงานทีร่บัผดิชอบหรอืร่วมรบัผดิชอบเน ือ้หาของทรพัยากรหรอืผลงานน ัน้ๆ 
เช่น   ผูแ้ต่ง, ผูว้จิยั, จติรกร เป็นต้น
ตวัขยาย:   ใชข้ยายขอ้มูลเก ีย่วกบัผูร้บัผดิชอบหรอืผูร้่วมรบัผดิชอบ สามารถเพ ิม่ขยายขอ้มูลเก ีย่วกบั
             หน่วยงานทีส่งักดั หนา้ท ีค่วามรบัผดิชอบ
ตวัอย่าง Contributor
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา9
2. หน่วยข้อมลูย่อย: Email 
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา10
คาํจดัความ:   อเีมลข์องเจา้ของผลงาน หรอืผูร้่วมสร้างสรรค์ผลงาน
3.หน่วยข้อมลูย่อย: ชื่อเรื่อง  (Title)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา11
คาํจาํกดัความ:    ช ือ่ของผลงานหรอืทรพัยากรน ัน้ๆ โดยผูร้บัผดิชอบผลงาน หรอืสาํนกัพมิพเ์ป็น
                   ผูก้าํหนด ซึง่หมายถงึ “ช ือ่เรือ่งหลกั”
คาํขยาย:    สามารถขยายเป็น “ช ือ่เรือ่งรอง” หรอืช ือ่เรือ่งอืน่ๆ ของผลงานน ัน้ๆ เช่น ช ือ่เรือ่งในอกี
             ภาษาหน ึง่
4.หน่วยข้อมลูย่อย: หัวเรื่อง หรือ คาํสาํคัญ (Subject)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา12
คาํจาํกดัความ:  หวัเรือ่ง คาํสาํคญัหรอืวล ีหรอืรหสัการแบ่งหมวดหมู่ท ีบ่่งบอกเน ือ้หาของผลงานหรอื
                 ทรพัยากรสารสนเทศน ัน้ ๆ
คาํขยาย:   โดยท ัว่ไปใชค้าํสาํคญัสาํหรบัแสดงหวัเรือ่ง วลสีาํคญั และรหสัหมวดวชิาท ีอ่ธบิายเน ือ้หาของ
            ทรพัยากรสารสนเทศ ขอ้แนะนาํวธิปีฏบิตัทิ ีด่ทีสีุดคอืเลอืกใชศ้พัท์ควบคุม หรอืระบบจดัหมู่ท ีเ่ป็น
            ทางการ 
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา13
5.หน่วยข้อมลูย่อย:  ลักษณะ (Description)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา14
คาํจาํกดัความ:   ขอ้ความบรรยายเน ือ้หา หรอืรายละเอยีดเน ือ้หาของทรพัยากรน ัน้ ๆ
คาํขยาย:   ลกัษณะอาจหมายถงึ บทคดัย่อ สารบญั การอ้างองิภาพประกอบเน ือ้หา หรอืการบรรยายให้
            ทราบเน ือ้หา 
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา15
6.หน่วยข้อมลูย่อย: ผูร้ับผดิชอบในการจัดทาํ   
(Publisher)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา16
คาํจาํกดัความ:  ผูท้ ีม่หีนา้ท ีร่บัผดิชอบในการจดัทาํทรพัยากรใหอ้ยู่ในรูปแบบปจัจุบนั เช่น มหาวทิยาลยั  
                 สาํนกัพมิพ ์ นอกจากน ีย้งัรวมถงึหน่วยงานทีเ่ป็นผูเ้ผยแพร่ผลงานเพ ือ่ใหผู้ใ้ชเ้ขา้ถงึ 
คาํขยาย:   โดยท ัว่ไปหากเป็นหนงัสอืควรใชช้ ือ่สาํนกัพมิพ ์หากเป็นงานวจิยั หรอื วทิยานพินธ์ควรใชช้ ือ่
            หน่วยงานหรอืช ือ่บุคคลทีผ่ลติผลงาน 
7.หน่วยข้อมลูย่อย: รหัสทรัพยากร  (Identifier)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา17
คาํจาํกดัความ:  เป็นขอ้ความหรอืตวัเลขท ีใ่ชร้ะบุช ีเ้ฉพาะทรพัยากรน ัน้ๆ รวมถงึตวับ่งช ีส้ากล เช่น 
                 เลขมาตรฐานสากลประจาํหนงัสอื (ISBN)   เลขมาตรฐานสากลประจาํวารสาร (ISSN) 
คาํขยาย:  ควรใหร้ะบุทรพัยากรโดยใชต้วัอกัขระหรอืตวัเลข ตามแบบแผนการกาํหนดรหสัประจาํตวั 
           ตวัอย่าง ระบบรหสัเลขประจาํตวั  เช่น URI    URL   DOI  ISBN 
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา18
8.หน่วยข้อมลูย่อย:  ปี (Date)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา19
คาํจาํกดัความ:  ปีท ีผ่ลติทรพัยากร โดยมรีูปแบบการลงรายการเป็น YYYY-MM-DD
คาํขยาย:   โดยท ัว่ไป ปีจะสมัพนัธ์กบัการสร้างสรรค์และเผยแพร่ทรพัยากรสารสนเทศ  ควรเขยีนตามแบบ
            ปี-เดอืน-วนั YYYY-MM-DD 




คาํจาํกดัความ:   ประเภทของเน ือ้หาทรพัยากร เช่น วทิยานพินธ์ รายงานการวจิยั   บทความ   รายงานการ
                  ประชุม/สมัมนา  ซอฟต์แวร์  ฐานขอ้มูล ภาพเคล ือ่นไหว  แบบเรยีน  วดีทิศัน์  เป็นต้น
คาํขยาย:  คาํทีอ่ธบิายหมวดวชิา ภาระหนา้ท ี ่ ชนดิ หรอืลาํดบัช ัน้ ควรเลอืกใชศ้พัท์ควบคุม ตวัอย่าง เช่น 
            รายการท ีร่ะบุในคู่มอืปฏบิตัสิ่วนการอธบิายลกัษณะรูปร่างของทรพัยากรสารสนเทศใหใ้ชส้่วนคาํย่อย 





คาํจาํกดัความ:   ภาษาของเน ือ้หาทรพัยากรสารสนเทศ
11.หน่วยข้อมลูย่อย: เรื่องที่เกี่ยวข้อง  (Relation)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา24
คาํจาํกดัความ:   ทรพัยากรทีก่าํลงัลงรายการมคีวามสมัพนัธ์กบัทรพัยากรอืน่ๆ ซึง่จะใชแ้สดงความสมัพนัธ์




คาํจาํกดัความ:   ขอบเขตเน ือ้หาตามภูมศิาสตร์ (spatial) และ เวลา (temporal)
คาํขยาย:  โดยท ัว่ไปขอบเขตหมายถงึ   สถานที ่  ทีต่ ัง้   ช ือ่ทางภูมศิาสตร์    ช่วงเวลา    วนัท ี ่ 
            ขอบเขตอาํนาจการบรหิารการปกครอง ควรการเลอืกใชศ้พัท์บงัคบั  เช่น อกัขรานุกรมภูมศิาสตร์ 
            อรรถาภธิาน  ประกาศราชบณัฑติยสถานว่าด้วยการถอดอกัษรไทยเป็นโรมนั   และการสะกดช ือ่
            ภูมศิาสตร์ และใหเ้ขยีนช ือ่สถานที ่ ระยะเวลา  เป็นคาํบรรยายแทนตวัเลข 
13.หน่วยข้อมลูย่อย: ลิขสิทธิ์ (Rights)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา27
คาํจาํกดัความ:  หน่วยงาน / สถาบนั หรอืบุคคลทีเ่ป็นเจา้ของสทิธใินทรพัยากรหรอืผลงานน ัน้ๆ
คาํขยาย:   โดยท ัว่ไป หน่วยขอ้มูลย่อย ลขิสทิธิ ์จะแสดงในรูปขอ้ความประกาศว่าด้วยการจดัการสทิธใินทรพัยากร
            สารสนเทศ หรอือ้างองิถงึหน่วยทีบ่รกิารสารสนเทศ ขอ้มูลเก ีย่วกบัสทิธริวมถงึสทิธขิองทรพัย์สนิทาง
            ปญัญา   ลขิสทิธิ ์ ถา้ไม่มขีอ้ความประกาศในส่วนคาํย่อยสทิธ ิหมายความว่าไม่สามารถสรุปสถานะหรอื
            สทิธคิวามเป็นเจา้ของทรพัยากรสารสนเทศเรือ่งน ัน้ๆ 
14.หน่วยข้อมลูย่อย: ข้อมลูเกี่ยวกับปริญญา (Degree)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา28
คาํจาํกดัความ:   ขอ้มูลเก ีย่วกบัปรญิญา หรอืขอ้มูลเก ีย่วกบัวทิยานพินธ์  เช่น  ช ือ่ปรญิญา  
                  ระดบัปรญิญา  สาขาวชิา
15.หน่วยข้อมลูย่อย: รปูแบบ (Format)
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา29
คาํจาํกดัความ:  รูปแบบของการนาํเสนอขอ้มูล เช่น PDF, JPEG, MSWord,  PowerPoint  เป็นต้น
                 ท ัง้น ีจ้ะทาํใหผู้ใ้ชข้อ้มูลทราบว่าจะนาํโปรแกรมใดมาแสดงขอ้มูลขา้งต้น
คาํขยาย:   รูปแบบอาจรวมประเภทของส ือ่หรอืมติขิองทรพัยากรรูปแบบ อาจใชบ้อกว่าเป็นซอฟต์แวร์หรอื
            อุปกรณ์ทีต่้องใชใ้นการแสดงผล
@จนัทร์เพญ็ จุย้จงรักษ์ ศนูยบ์รรณสารและสื่อการศึกษา30
Q & A
